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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑـﺎ  رﻳـﺰ  درون ﻏـﺪد  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻠﻴﺘﻮس دﻳﺎﺑﺖ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ،  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺑـﺎ  ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻦا. ﺖاﺳ% 2-1 ﺷﻴﻮع
 ،( )yhtaporueNﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ  ،()yhtaponiteRرﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ
 درﻏﺸ ــﺎء ﺿ ــﺎﻳﻌﺎﺗﻲ و yhtapolucsaV( ) واﺳ ــﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ
 ﺑـﺎﻻ  ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﻋﻠﺖ(. 1) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎﻳﻪ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺪت ﻻﻧﻲﻃﻮ ﺑﻮدن
 اﺳـﺘﺮس  ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  دﻳﺎﺑـﺖ  از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ sserts evitadixO( )اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 ﺗﻤـﺎم  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  دﻳﺎﺑﺘﻴـﻚ  ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ . ﮔـﺮدد ﻣﻲ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ
 ﻣـﺮگ  روﻧـﺪ . ﻛﻨـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﺎر  را ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻮرون در اﭘﭙﺘﻮز اﻟﻘﺎ ﻃﺮﻳﻖ از ﻲﺳﻠﻮﻟ
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 
 ﮔﻴـﺎﻫﻲ  اﻛﺴـﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻣﻮاد ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻳﺎدي ﻟﻌﺎتﻣﻄﺎ(. 2)
 ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ آن ﻣـﻮﺛﺮه  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  و ﺧـﻮاص  و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﺑـﻪ  ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺲ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ در و ﭘﻴﭽﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن دور
 در ﺑـﺎرزي  درﻣـﺎﻧﻲ  اﺛـﺮات  و داﺷـﺘﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺘﻔﺎدها
 داراي ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ . (3) دارد ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ،
 ﺷـﺪه  داده ﻧﺸـﺎن  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و ﭘﻴﺮي ﺿﺪ اﺛﺮات
 ﺑـﺮ  ﺳـﺲ،  اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ
 اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻛﺒﺪي ﺳﻤﻴﺖ از ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
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 دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻣﺪل CP21 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮ  (egnuB anainnamhel atucsuC)
  ﭼﻜﻴﺪه
 و ﺳـﻠﻮﻟﻲ  دﻗﻴـﻖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي  ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻋﻮارض ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ:  ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻴﺮاﺧ ﺳﺎل ﻫﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. اﺳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي  درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻳﻜﻲ ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺒﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ
 atucsuC ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑـﺎ  ﺳـﺲ  ﮔﻴـﺎه  ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي  و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻴﺪاﻧﻲاﻛﺴ اﺛﺮآﻧﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس
 ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻣـﺪل  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ CP 21 ﻫﺎي ﺑﺮﺳﻠﻮل، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮﻣﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ،egnuB anainnamhel
 . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ
 ﮔﺮدﻳـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  دﻳﺎﺑﺘﻴـﻚ  ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺪل اﻟﻘﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در CP 21 رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در: روش ﻛﺎر
-2,2( روش  ﺑـﻪ  ﮔﻴـﺎه  ﻫﺎي ﻋﺼﺎره آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﺳﺲ، ﮔﻴﺎه از.اﺳﺖ
 ﺗﺴـﺖ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ CP 21 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺳﭙﺲ و HPPD )lyzardyhlyrcip-1-lynehpid
   .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد  xaB ﭘﺮوآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي (tolb nretseW) ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ وﺳﺘﺮن و nixennA-IP اي ﻫﺴﺘﻪ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ،TTM
 ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺲ از. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي ﺳﺲ ﮔﻴﺎه ﻳﻴﺪيﻓﻼو ﻧﻮ و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن   HPPDﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  TTM ﺗﺴـﺖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ .   اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ%  07/54  ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل 05lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ  ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره
 اﻓﺰاﻳﺶ%  38 و 07 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ را ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان lm/gµ05  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﺼﺎرهﻋ و lm/gµ001 ﻏﻠﻈﺖ در ﮔﻴﺎه ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ% 51/8 ﺑﻪ% 83/2 از ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن nixennA آﻣﻴﺰي رﻧﮓ. اﺳﺖ داده
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ xaB ﭘﺮوآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ردا ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ وﺳﺘﺮن
 ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي ﺳﺲ ﮔﻴﺎه ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  . ﮔﺮدد واﻗﻊ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ و ﻛﻨﺘﺮل در ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺎهﮔﻴ اﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاص رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻲ
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 ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪي  ﻋﺼـﺎره  .(4) ﻛﻨـﺪ ﻣﻲ ﺮيﺟﻠﻮﮔﻴ ﻫﺎ ﻣﻮش در
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  رده در ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  اﻟﻘﺎي ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ
 ﻫــﺎي ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜــﺮدي و اﺳــﺖ ﺷـﺪه CP21
 ﻓﻌـﺎل  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت   (.5 ،4) اﺳـﺖ  داده ﻧﺸﺎن را ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ
 ﺳـﺘﻴﻦ، ﻳﺮﻛﻮ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻳﻲﻫﺎﻳﻴﺪﻓﻼوﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺲ ﺑﺬر
 ﻫـﺎ آن زﻳﺪﻫﺎيﮔﻠﻴﻜﻮ و آﺳﺘﺮاﮔﺎﻟﻴﻦ ﻛﻮﺳﻜﻮﺗﻴﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول،
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ  از ﻳﻜـﻲ  ﻫﺎﻳﻴﺪﻓﻼوﻧﻮ. (6) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 اﻏﻠﺐ و ﺳﺒﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻨﻠﻲ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .(7) دارﻧﺪ وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 ﻋﺼـﺎره  ،اﺳـﺖ  آﻣﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺴﻴﺎري در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ
 داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل از ﺑﺴﻴﺎري روي ﻣﺤﺎﻓﻄﺘﻲ اﺛﺮ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﺗﺎم
 و ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در آن ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي اﺛﺮات و اﺳﺖ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻫـﺎ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ از وﺳﻴﻌﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن درﻣﺎن
 ﺗﻌ ــﺪﻳﻞ آزاد، ﻫ ــﺎي رادﻳﻜ ــﺎل اﻧ ــﺪازي ﺑ ــﻪ دام ﺧ ــﻮاص
 و ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻓﻌـﺎل را ﻫـﺎ ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮژن ﻛـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ آﻧـﺰﻳﻢ
 1 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻟﻘﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ. (9و 8) ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ )1-PA(
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ در داروﻳـﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن از اﺳـﺘﻔﺎده ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر
 و اﻳـﺮان  اﻗﻠﻴﻤـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي رده در آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮات و ﺳﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ
 روي آن اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  اﺛـﺮ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ رﺗﻴﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻳﻚ
 
  ﻛﺎر روش
 روش از ﺗـﺎم ﮔﻴـﺮي ﻋﺼـﺎره ﺑـﺮاي :ﮔﻴـﺮي ﻋﺼـﺎره
 اﻳـﻦ ﺑـﻪ .ﮔﺮدﻳـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده (noitalocreP)ﭘﺮﻛﻮﻻﺳـﻴﻮن
 ﺣ ــﻼل ﺳ ــﻲ ﺳ ــﻲ 0021 و ﭘ ــﻮدر ﮔ ــﺮم 022ﻣﻨﻈ ــﻮر
 ﺳـﻪ  در ﮔﻴـﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﻋﻤﻞ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻴﺪرو
 ﺣﺎﺻـﻞ  ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺳﻲ ﺳﻲ 008 و ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 از ﺳـﻲ  ﺳﻲ 004 ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي .ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺗـﺮ  ﺳـﻲ  ﺳـﻲ  002 ﺑـﺎ  اول ﻧﻮﺑـﺖ  از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره
 ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  051 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺗﺒـﻪ  ﻫـﺮ  دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو دوﭘﺘﺮول
 (retnaceD)ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﻛﻨﻨـﺪه  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و اﺗﺮدوﭘﺘﺮول
 ﻊﻳﻣـﺎ  ﻓـﺎز  در ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي  ﻛﻴﺒﺎتﺗﺮ. ﺷﺪ  داده ﺷﺴﺘﺸﻮ
. ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  اﺗﺮدوﭘﺘﺮوﻟﻲ ﻓﺎز وارد ﻫﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
 ﻓـﺎز . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺟـﺪا  اﺗﺮدوﭘﺘﺮوﻟﻲ ﻓﺎز و ﻧﮕﻬﺪاري ﻊﻳﻣﺎ ﻓﺎز
 (yratoR)روﺗﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻳﻴﺪﻓﻼوﻧﻮ ﺣﺎوي ﻊﻳﻣﺎ
 ﺳـﺎزي  آﻣﺎده ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره ﺑﺼﻮرت و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ
  .ﺷﺪ
    آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻣﺤـﻴﻂ  در ﺷـﺪه  داده ﻛﺸـﺖ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل: ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 deifidoM s'occebluD) MEMD ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻛﺸـﺖ
 ﮔﻠﻮﻛﺰ 4/5  lm/gm ﺑﺎ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (muideM elgaE
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﻛﻪ
 ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر CP21
 ﻫـﺎي  ﺮوهﮔ ـ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 6 در ﺷﺪه
 .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻛﻨﺘﺮل
 در ﺷـﺪه  داده ﻛﺸـﺖ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ:  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه 
 ﺗﺤـﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮﻏﻠﻈﺖ 6 ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
 و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره 001 و 05و52 lm/gµ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
 ﻗـﺮار  69 و 27 و 84 زﻣـﺎن ﻫـﺎي  در ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره
  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 از CP 21 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل : CP21 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ
 و درﺟـﻪ  73 دﻣـﺎي  در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
ﺑـﻪ         MEMD ﻣﺤـﻴﻂ  و OC 2,% 5 و% 09 رﻃﻮﺑـﺖ 
 mureS enivoB lateFﮔـﺎوي  ﺟﻨـﻴﻦ  ﺳﺮم% 5  ﻋﻼوه
 و  )SH( mureS esroH اﺳ ــﺐ ﺳ ــﺮم %01 ،)SBF(
 05 lm/gµ  nicymotpertS ،lm/UI 05 nillicineP
  . ﺷﺪﻧﺪ داده رﺷﺪ
 ﺑـﺎ  ﺳـﺲ  ﮔﻴـﺎه  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ
 1 در ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي و ﺗـﺎم ﻋﺼـﺎره از ﮔـﺮم 1 : HPPD
  ﻣﺤﻠـﻮل  از ﺳـﭙﺲ  و ﺷـﺪ  ﺣـﻞ % 09 اﺗـﺎﻧﻮل  از ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  ،آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳـﺖ  0001 lm/gm
 002 Mµ. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ  002 و001 ،05 ،52 lm/gµ :ﺷﺎﻣﻞ
 ﻫﺮ ﺑﻪ ،آورده در ﻣﺤﻠﻮل ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل در را  HPPD از
. ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  HPPD ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮدش ﺣﺠﻢ ﻫﻢ ﺖﻏﻠﻈ
 ﺗـﺎرﻳﻜﻲ  در دﻗﻴﻘـﻪ  03 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻛـﺮدن  ﻣﺨﻠـﻮط  از ﭘﺲ
 ﺧﻮاﻧـﺪه  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 715 ﻣﻮج ﻃﻮل در آن ﺟﺬب و ﺷﺪه اﻧﻜﻮﺑﻪ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ 02 lm/gµآﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ  اﺳﻴﺪ از و ﺷﺪ
 اﻧــﺪازي  ﺑــﻪ دام ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ و ﮔﺮدﻳــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده  ﻣﺜﺒــﺖ
 ﺳـﻪ  آزﻣﺎﻳﺶ. ﺪﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 . ﺷﺪ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر
   آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ %=
  001 x  آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺟﺬب – ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺬب
  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺬب
  
 ﭘﺎﺳـﺎژ  دو از ﭘـﺲ  :TTM() ﺣﻴـﺎﺗﻲ  ﺗـﻮان  ﺳﻨﺠﺶ
 TTM ﺳــﻨﺠﺶ ﺟﻬــﺖ ( gnigassap lleC )ﺳــﻠﻮﻟﻲ
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  اﻟﻒ – 1ﻧﻤﻮدار
 
  ب -1 ﻧﻤﻮدار
 ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  آزاد ﻫـﺎي  راﻳﻜـﺎل  اﻧﺪازي ﺑﻪ دام ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺶ -اﻟﻒ :1ﻧﻤﻮدار
ﻓـﻼو  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  -ب و ﺳـﺲ  ﺎهﮔﻴ ـ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ
 715 ﻣـﻮج  ﻃـﻮل  در lm/gµ 001 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  HPPD و ﺳﺲ ﮔﻴﺎه ﻧﻮﻳﻴﺪي
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻓﺮﻣـﻮل  ﻃﺒﻖ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   lm/gµ 02 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ و DS ± snaem ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان. ﺷﺪ داده ﻛﺸﺖ  ﺧﺎﻧﻪ 69 ﻇﺮف
 5 ,2-)2 – lozaihtlyhtemid -5 ,4(-3 از اﺳـﺘﻔﺎده 
. ﺷـﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ )yassa TTM( muilozartet lynehpid
 ﺑـﻪ   TTM ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02 -01 ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺗـﺎﻳﻲ  69 ﻫـﺎي  ﺧﺎﻧـﻪ  از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺑﻪ  lm/gm 5  ﻏﻠﻈﺖ
 رد اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  در ﺳـﺎﻋﺖ  ﻳـﻚ  ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ
 ﻣﺤـﻴﻂ  اﻳـﻦ ﻛـﻪ  از ﭘـﺲ . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ درﺟﻪ 73 ﺣﺮارت
 ﺑﺮرﺳـﻲ   redaer AZILE دﺳـﺘﮕﺎه  در mn دور ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  . ﺷﺪ
 ﺑـﻪ  :آﭘﻮﭘﺘـﻮز  و ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴـﻴﺘﻲ  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه 
 و nixennA-IP آﻣﻴـﺰي  رﻧـﮓ  از آﭘﻮﭘﺘـﻮز  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر
. ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠﺎم (retemotycwolF)ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
 601 ﺣـﺪود  ﺧﺎﻧـﻪ  ﻫﺮ در ﺧﺎﻧﻪ 69 ﻇﺮوف در ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ
 ﻗﺮار اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺷﺐ 1 ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ و ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺳﻠﻮل
 اﺿـﺎﻓﻪ  ﻫـﺎ  ﻋﺼﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺖ
. ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه  lm3 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ و ﺷﺪ
 02 و ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗﺮار اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺗﺎ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ
 1 lm در را v-nixennA دار ﻧﺸـﺎن  ﻣﻌـﺮف  از ﻣﺎﻳﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 اﺿـﺎﻓﻪ  آن ﺑـﻪ  IP ﻣﺤﻠـﻮل  از 02 lµ و ﻛـﺮده  رﻗﻴـﻖ   ﺑﺎﻓﺮ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺮاي  ﻧﻴـﺰ   1G-buS ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﻜﻞ  1Gﻓﺎز ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
 ﺟﻬـﺖ  :xaB ﭘﺮواﭘﻮﺗﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺳﻨﺠﺶ
 ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ  وﺳﺘﺮن روش از 2lcB و xaB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج از ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ دهاﺳﺘﻔﺎ
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  04lm/gµ  ،drofdarB روش ﻃﺒﻖ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل از
. ﺷـﺪ  اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز  001وﻟﺘﺎژ و آﻣﻴﺪ اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ% 21 ژل ﺑﺎ
 enedilynivyloP) FDVP  ﻛﺎﻏـﺬ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل از ﭘـﺲ
 dna xaB tar itna tibaR ﺑـﺎدي  آﻧﺘـﻲ  از (ediroulf
 tibar -itna taog setahpsohp enilaklA  و 2lcB
 در ﺷـﺪن  اﻧﻜﻮﺑـﻪ  از ﭘـﺲ  ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ  ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺪه GgI
  .ﺷﺪﻧﺪ روﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ TBN ,PICB )etartsbuS(ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي
 ﻳـﻚ  وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ روش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ :آﻣﺎري ﻫﺎي روش
    DS±naeM و senorefnoB آزﻣـﻮن  ﻛﻤـﻚ  ﺑـﺎ   ﻃﺮﻓﻪ
 در ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﻮدن  دار ﻣﻌﻨﻲ )41 .rev( SSPS  اﻓﺰار ﻧﺮم از
 آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي  ﺗﻜـﺮار  ﺳﻪ و p<0/50 اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ
 . ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره :آزاد رادﻳﻜﺎل  ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 002 و 001، 05 lm/gµ ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ در ﺳـﺲ ﮔﻴـﺎه
 از .داد ﻛـﺎﻫﺶ  داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ را آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ﻣﻬﺎر ﻛﻪ 02lm/gµ  اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻣﺜﺒـﺖ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ داد، ﻧﺸﺎن% 09/02 ﻴﺰانﻣ ﺑﻪ را
 ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺑ ــﺎ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴ ــﺪي ﻋﺼ ــﺎره در .ﮔﺮدﻳ ــﺪ اﺳ ــﺘﻔﺎده
 ﻣﻬـﺎر  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜـﺎل % 07/54 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 05lm/gµ
، 002T ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ در( T) ﺗـﺎم  ﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره. ﮔﺮدﻳـﺪ
 ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ05T و 001T
 در ﻧﻮﻳﻴ ــﺪيﻓﻼو ﻫ ــﺎي ﻋﺼ ــﺎره در ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻫ ــﻢ .دادﻧ ــﺪ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در  05Fو 001F، 002F ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
 ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  در آزاد رادﻳﻜـﺎل  اﻧـﺪازي  دام ﺑـﻪ  ﻧﻈﺮ از ﻛﻨﺘﺮل
 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﻴﻦ  وﻟـﻲ ، ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
 ﻧﺸـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻋﺼـﺎره دو ﻣﺨﺘﻠـﻒ
  (.1ﻧﻤﻮدار)
 اﺑﺘـﺪا  :ﺳـﻠﻮل  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان ﺳﻨﺠﺶ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫـﺎي  زﻣﺎن در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ رد ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ
 از ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﻋﺖ 69 و  27 ،84
  ﻏﻠﻈـﺖ  در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  TTM ﺗﺴﺖ





 انو ﻫﻤﻜﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﻮﻧﺎ ﻓﺮﻫﺎدي
 0931آذر،09ﺷﻤﺎره،81دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
02
 
 در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  CP 21 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮدار -2ﻧﻤﻮدار
 72 و 81 ، 31/5 ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان. ﺳﺎﻋﺖ 27 زﻣﺎن
 ﻏﻠﻈـﺖ در. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸـﺎن C ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در lm/gm
 naem اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 72 lm/gm
  .p*<0/50 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )6=n( MES
  
  
 و ﺗـﺎم  ﻋﺼـﺎره  ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮدار: 3ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺮاﺑـﺮ  6 ﺑـﺎ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه  6 x ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ: ﺳﺎﻋﺖ 27 زﻣﺎن در ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي
 52 ، lm/gµ52 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺗـﺎم  ﻋﺼـﺎره  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه T 52 ﮔﻠﻮﻛﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺮوهﮔ T 05  ،lm/gµ52 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوهF
 ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه F 05 ، lm/gµ05 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﺎ
   ،lm/gµ 001 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه T001 ، lm/gµ05 ﻏﻠﻈﺖ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  lm/gµ001 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي  ﻋﺼـﺎره  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه F 001
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ و p<0/50  DS ± snaem ﺑﺮاﺳﺎس
 وﻟﻲ ،ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان در را داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﻢ و 27 زﻣﺎن در ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ 72 lm/gmﻏﻠﻈﺖ در
 ﺑـﺮاي   TTM ﺳـﻨﺠﺶ . ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻋﺖ 69 زﻣﺎن در
 روش ﻳـﻚ  در ﺳﺲ ﮔﻴﺎه ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮﺟﺐ، زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺑﺮ در CP21
 اﺛ ــﺮ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ و ﺷ ــﺪﻧﺪ (cixototyC) ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴ ــﻴﻚ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﮔﻴـﺎه  ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ،ﺑﻮد 05 lm/gµ
 ﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮل  ﺑﺮاي را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان 001 lm/gµ
 .(3و2ﻧﻤﻮدار) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺴﺖ ﻳﻦا :1G buS ﺗﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷـﺪه  واﻗـﻊ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﭼﺮﺧـﻪ  از اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻪ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﺷـﺪه  داده ﻧﺸـﺎن  اﻟـﻒ  -4ارﻧﻤﻮد در ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر. اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل% 34 ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه در، اﺳﺖ
 ,1G, Sﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل درﺻﺪ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﭘﻮﭘﺘﻮز
 -4ﻧﻤـﻮدار  در.  اﺳﺖ%  21/9 و 8/5 و 92 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  2G
 اﭘﻮﭘﺘـﻮز  ﻣﻴـﺰان  ﮔﻴـﺎه  ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه  ،ب
 در ﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮل  و ﺖاﺳ ـ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛﺎﻫﺶ% 61/9 ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻧﺸـﺎن  دار ﻣﻌﻨـﻲ   اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﭼﺮﺧـﻪ  دﻳﮕـﺮ  ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻋﺼـﺎره  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﺗﺤـﺖ  ﮔـﺮوه  ،ج- 4درﻧﻤـﻮدار  . اﻧﺪ داده
  آﭘﻮﭘﺘﻮرﺑـﻪ  ﻣﻴـﺰان  آن در و دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن را ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي
 ﺗﻔـﺎوت  X6 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ   رﺳﻴﺪه% 11/5
 و ﺗـﺎم  ﻋﺼـﺎره  ﮔـﺮوه  ﻫـﺮدو . دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ
 داﺷﺘﻨﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﺪيﻓﻼوﻧﻮﻳ
 ﺗـﺎم  ﻋﺼﺎره ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره وﻟﻲ
  .(5و 4 ﻧﻤﻮدار) ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻈﺮ از
 اﻳـﻦ  در: (nixennA ﺗﺴﺖ) آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻴـﺰان  و( ﻧﻜـﺮوز  و اﭘﻮﭘﺘﻮز)  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﺮگ ﻧﻮع ﺳﻨﺠﺶ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻧﻜـﺮوزه  و هﺷﺪ اﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 21 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي از ﺣﺎﺻﻞ
 ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪي  و 001T   lm/gµ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ
 27 از ﺑﻌﺪ زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل درﺻﺪ F lm/gµ05ﺳﺲ ﮔﻴﺎه
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد و ﺑﻮد% 58/9 و% 08/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ﻳﺎﻓـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ% 11/3 و% 51/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺪه اﭘﻮﭘﺘﻮز
ﺑـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﻮدﻧـﺪ % 0/7 و% 1/50 ﻧﻜـﺮوزه  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و
 ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي و ﺗـﺎم ﻋﺼـﺎره از آﻣـﺪه دﺳـﺖ
 ﺑﻴﻦ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ،داد ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت X6ﻛﻨﺘﺮل
 ﺗﻔـﺎوت  ﻓـﻮق  ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره
  .(7 و 6 ﻧﻤﻮدار) ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  در: ﺑﻼﺗﻴﻨـﮓ  ﺮنوﺳﺘ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه در xaB 12 DKﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان
 ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪي  ﻋﺼـﺎره  و 001 lm/lµ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺗـﺎم  ﻋﺼﺎره
 .ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  27 زﻣﺎن در 05 lm/lµ  ﻏﻠﻈﺖ
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺨﺺ  ﺷـﻜﻞ  در ﻛـﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﻣﻘﺪار و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ xaB ﭘﺮواﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ
 ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  .دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ 2lcB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ
  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ  اﺛﺮ ﮔﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
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 1M 2M 3M 4M
 %9.34 %92 %5.8 %49.21
  X6 ﮔﺮوه: اﻟﻒ -4ﻧﻤﻮدار
  
  
 1M 2M 3M 4M
 %9.61 %36 %6.2 %7.21
  001 T ﮔﺮوه: ب -4ﻧﻤﻮدار
  
  
 1M 2M 3M 4M
 %5.11 %26 %26.4 %9.21
  05 F ﮔﺮوه: ج -4ﻧﻤﻮدار
 
 در 001T  و 05F ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  در 1G buS ﺗﺴـﺖ  ﻧﻤﺎﻳﺶ  -4 ﻧﻤﻮدار 
 S ﻓﺎز 3M ،1G ﻓﺎز 2M ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺮگ 1M: ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﻘﺴﻴﻢ و 2G ﻓﺎز 4M و ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪو  ﺑﺤﺚ  
 (cinegoreteH) ﻫﺘﺮوژﻧﻴـﻚ  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺷـﻴﺮﻳﻦ  دﻳﺎﺑﺖ
 ﻣﺤـﻴﻂ در ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻳﺶاﻓـﺰا آن در ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
 ﻣـﺮگ  ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً  و ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل در ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻮل اﻃﺮاف
 اﺳـﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻫﺎ آن
 ﭼﻬـﺎر  ﺗﺎ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در را ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﻛﻪ
. (01) ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﻧﻮروﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ و داده اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺳـﺎزي  آزاد و ﭘﻴﺸـﺒﺮد  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
 واﻛـﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ. ﮔـﺮدد ﻣـﻲ آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل
 از  )seicepS negyxO evitcaeR =SOR(اﻛﺴـﻴﮋن  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 هب اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  اﺳـﺘﺮس  ،ﺷـﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻨﺜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺷـﻮد  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد
 دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  SOR در اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺷﻜﻞ. (11) 
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﺎدر ،ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻓﺮد در
 ﻏﻴﺮآﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻠﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﮔﻠﻮﻛﺰ، اﺗﻮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ،
 ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓـﺰاﻳﺶ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ III ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ در اﻟﻜﺘﺮون اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺠﻴﺮه
 ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻴﻮن،اﻛﺴﻴﺪاﺳ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﮔﺮدد
 edixorepuS) اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻮﭘﺮ آﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ Q ﻛﻮاﻧﺰﻳﻢ
 ﻣﻮاﻗـﻊ  در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻧﺮﻣـﺎل  ﺑﺎزده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﺮددﻣﻲ (noina
 رادﻳﻜـﺎل  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﺳﻲ
 از ﺑﺴـﻴﺎري  در اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﺑﺎﺷﺪ آزاد ﻫﺎي
. (21) ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎد  را زﻧﻜﺮو و اﭘﭙﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي رده
 دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﺎﻳﺪ  وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن
 در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ (sesatumsid edixorepuS)
 ﻫـﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ ،ﮔﺮددﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 ﻫـﺎﻳﭙﺮ .  اﺳـﺖ  دﻳﺎﺑـﺖ  ﺗﺤـﺖ  اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﺗﻌـﺪادي  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎيﻣﺪل در ﮔﻠﻴﺴﻤﻲ
 ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻓﻌﺎل را ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي از
 ﻛـﻪ آﻧﺠـﺎ از. اﻧـﺪ ﺳـﻬﻴﻢ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻫـﺎيﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ در ﻛـﻪ
 ﺧﻮاص ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از وﺳﻴﻊ دﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ
 ﻫﺘﺮوﺳــﻴﻜﻞ آروﻣﺎﺗﻴــﻚ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ  )dnuopmoc  citamora cilcycoreteH)
 ﻫـﺎ  آن )cinegoretseitnA( اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  آﻧﺘﻲ اﺛﺮات ﻛﻪ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  ،اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  از ﺑـﺎﻟﻴﻦ  در ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده داروﻫﺎي اﻧﻮاع از ﺗﻮﺟﻬﻲ
 در. (31) ﻣﺮﺗﺒﻄﻨـﺪ  ﻫـﺎ  آن ﺑـﺎ  ﻳـﺎ  و ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﮔﻴ ــﺎه ﻳﻴ ــﺪﻓﻼوﻧﻮ و ﺗ ــﺎم ﻋﺼ ــﺎره ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ





 انو ﻫﻤﻜﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﻮﻧﺎ ﻓﺮﻫﺎدي
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  T 001: اﻟﻒ -6ﻧﻤﻮدار
  
   
  6  X :ب -6ﻧﻤﻮدار
  
  
  05F: ج -6ﻧﻤﻮدار
  
 اﭘﻮﭘﺘـﻮز،  اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮلRU  ﻧﻜﺮوز، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل LU -6رﻧﻤﻮدا
 ﻣﺤﻮر. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺷﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺎي ﺳﻠﻮل RL و زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل LL
 ﺟـﺬب  را  nixennA رﻧـﮓ  ﻛـﻪ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ)  ﺷﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي:  اﻓﻘﻲ
 ﺟﺬب را IP رﻧﮓ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ) ﻧﻜﺮوزه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي:  ﻋﻤﻮدي ﻣﺤﻮر ،(اﻧﺪ ﻛﺮده
 (ﺪاﻧ ﻛﺮده
 
ﻓـﻼو  ﻋﺼـﺎره  و ﺗـﺎم  ﻋﺼـﺎره  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  6 X ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار: 5 ﻧﻤﻮدار
 .ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﻮﻳﻴﺪي
 ﻧﺸﺎن و ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻣﺪل ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻋﺼـﺎره  اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ داده
 و ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺑـﺮ  در آن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ
 ﮔﻮﻧـﻪ  001-071 ﺣـﺪود  atucsuC. (5) ﮔﺮدد آن ﺳﻤﻴﺖ
 از ﭼـﻴﻦ  در داروﻳـﻲ  ﮔﻴـﺎه  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  و دارد اﻧﮕﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 داروﻳـﻲ  ﺧـﻮاص  ﮔﻴـﺎه  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻬﺮت
 . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺑﺎ داروﻳﻲ دارد ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻧﺸـﺪه  ذﻛـﺮ  آن از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺮاي  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﻛﻨﻮن ﺗﺎ
 راﻳﺞ از ﻳﻜﻲ  sisnenihc atucsuC ﮔﻴﺎه ﺑﺬر. (41) اﺳﺖ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﺮاي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﻳﻦ
 ﺗـﺎﻳﻮان  و ﭼـﻴﻦ   ﻨﺘﻲﺳ ـ ﻃﺐ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ و ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ
 ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺲ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت.  (51) ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ
 ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي و ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻼوﻧﻮل
 ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﻛﻪ  اﺳﺖ
 از ﺣﺎﺿــﺮ ﺗﺤﻘﻴــﻖ در. (71و61)ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮔﻴــﺎه اﻳــﻦ
 ﮔﻴـﺎه  از ايﮔﻮﻧـﻪ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ C .egnuB anainnamhel
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﺮاﺑﺮ در( ﺳﺎوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻃﺮاف) اﻳﺮان ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
 ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  HPPDﻧﺘﺎﻳﺞ
 داراي egnuB anainnamhel .C ﮔﻴـﺎه  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪي  و
 ﻣﻴـﺰان . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره در آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ
 ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  و  05lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎ ﺗـﺎم ﻋﺼـﺎره در آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل ﻣﻴـﺰان
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 xaB nitca β ,2lcB, ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻴـﺎن  ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ وﺳﺘﺮن ﻧﻤﺎﻳﺶ -1ﺷﻜﻞ
 ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺷﺪه رﺗﻴﻤﺎ  ﮔﺮوه  و  X6 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺑـﺎ  ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره و 001  lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ tcartxE latoT ﺗﺎم
 ﺑﻴـﺎن  ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ 27 از ﭘﺲ lm/gµ05 ﻏﻠﻈﺖ
 .ﺷﺪ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺨﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه  xaB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 axelfer .C ﮔﻴـﺎه روي  ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ
 آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل اﻧﺪازي دام ﺑﻪ درﺻﺪ .(81) دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻣـﺬﻛﻮر  ﺗﺤﻘﻴﻖ در 006 lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ در
 .(91)  ﺑـﻮد %   09 02lm/gµ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 در ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي ﺣﺎﺿﺮﻋﺼـﺎره ﺗﺤﻘﻴـﻖ در درﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ
 ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ﻛﺎﻫﺶ% 98  ،002 و 001lm/gµ  ﻏﻠﻈﺖ
 lm/gµﻏﻠﻈـﺖ  در آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ  اﺳـﻴﺪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در را آزاد
 .Cﮔﻴـﺎه  ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ (. 4 ﻧﻤـﻮدار )  داد ﻧﺸﺎن  02
 در ﮔﻴـﺎه  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪاﻳﻦ  ﻛـﻪ  رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ axelfer
.  دارد ﺗـﺮي  ﻗﻮي اﻧﺪازي ﺑﻪ دام ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
 ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 از ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي
 ﺳــﻨﺠﺶ اﻳ ــﻦ در. ﺷ ــﺪ اﺳ ــﺘﻔﺎده  TTM ﺳــﻨﺠﺶ روش
 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﮔﻴﺎه ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻣﻮﺟﺐ زﻣﺎن و ﺑﻬﻤﻘﺪار واﺑﺴﺘﻪ روش ﻳﻚ در
 و ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ  اﺛـﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮدد ﻣﻲ CP21 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره ﺑ ـﻪ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺮگ از ﺟﻠ ـﻮﮔﻴﺮي
، ﺑـﻮد % 08 ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ 001 lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي
 lm/gµ ﻈـﺖ ﻏﻠ ﺑـﺎ  ﮔﻴﺎه از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 و داد ﻧﺸـﺎن  ﺳـﺎﻋﺖ  27 زﻣﺎن در را% 57 ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮان 05
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻦ
  mutarofrep mucirepyH ﮔﻴـﺎه  ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ  اﺛـﺮ . ﻧﺸﺪ
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ   21CP ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﻣﺮگ و ﺑﻘﺎ ﻣﻴﺰان روي
  2o2H ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  از  آن در ﻛـﻪ ، ﺷـﺪ  ﮔﺰارش% 25 و% 84
 ﺑـﻪ . (81)ﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺳﻠﻮل در ﻴﺖﺳﻤ اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي
 anainnamhel ﮔﻴـﺎه  ﻫـﺎي  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪ  رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ 
 mutarofrep mucirepyH ﺑ ــﻪ ﻧﺴ ــﺒﺖ  .C egnuB
 ﺑـﺬر  ﻫـﺎي  ﻋﺼﺎره. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺛﺮ داراي
 آﻧﺘـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي داراي sisnenihc .C ﺳـﺲ ﮔﻴـﺎه
 در و ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  در و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 و اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﺧﺎﺻـﻴﺖ  اﻟﻘـﺎي  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ زﻧﺪه ﻮدﻣﻮﺟ
 ﺳـﺎل  ﺑﻨﺪﻧﻴﺪر .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺳـﺲ  ﺑﺬر اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 4002
 ﻓﻌـﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ زﻳـﺎدي ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ
 اﻳـﻦ  ﻛﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول و ﻛﻮﻳﺮﺳﺘﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﻳﺮﺳﺘﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﺸﺘﺮﺑﻴ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 در. (02) ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪي ﻋﺼﺎره در
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﺑـﺮاي  ﺗﻼش اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﺷـﺪه ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻛﻮﻳﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪ روي ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ،
 وﺟـﻮد  اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ در زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻪ ،اﺳﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺎﻻﺗﺮﻳﻦﺑ  ـ ﺑـﺎ  ﻓـﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي  ﻛﻠـﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر و دارد
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﻪ  رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 mucirepyH ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﮔﻴــﺎه اﻳــﻦ ﻛﻮﻳﺮﺳــﺘﻴﻦ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .(12) ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ  axelfer .C و mutarofrep
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 lm/gµ001،T ﻏﻠﻈـﺖ در ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
 اﭘﻮﭘﺘـﻮز  اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل درﺻﺪ
 ﻋﺼـﺎره . دارد ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ  lm/gµ05F ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴﺪي
 ﻓﻼو ﻧﻮﻳﻴـﺪي  و ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻦ وﻟﻲ. ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 زﻧـﺪه و آﭘﻮﭘﺘـﻮزي ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل در داري ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺮگ در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﻧﺸـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
 آﭘﭙﺘﻮژﻧﻴـ ــﻚ ﻓـ ــﺎﻛﺘﻮر ﺷـ ــﺪن آزاد ﻧﻴﺎزﻣﻨـ ــﺪ آﭘﭙﺘـ ــﻮزي
 ﭘـﺬﻳﺮي  ﻧﻔـﻮذ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺧـﺎرﺟﻲ  ﻏﺸﺎء از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
  2 lcB ﺧـﺎﻧﻮاده  ياﻋﻀـﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﺸﺎء
 ﺷـﺎﻣﻞ   2 lcB  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران  در .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ
 آﭘﭙﺘﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮو و آﭘﭙﺘﻮﺗﻴـﻚ آﻧﺘـﻲ ﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻨﻈـﻴﻢ
 و اﺳـﺖ  داﻟﺘـﻮﻧﻲ  ﻛﻴﻠـﻮ  62-52 وﺗﺌﻴﻦﭘـﺮ   2lcB. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 آزاد ﻛـﻪ  دارد ﻗـﺮار  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  در آن ﻋﻤـﻞ  اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻞ
 xaB(22) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ را اﭘﭙﺘﻮژﻧﻴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺪن
 ﻫﻨﮕـﺎم  در. اﺳـﺖ  ﺳـﻴﺘﻮزوﻟﻲ  و ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮﻧﻲ  12ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
 ﻗـﺮار  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  در ﻣﺠـﺪدا  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻳﻦ ﭘﺘﻮزﻮﭘآ ياﻟﻘﺎ
 ﻫـﺮدو  ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در xaB ﻣﺠﺪد ﮔﻴﺮي ﻗﺮار. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آنN و C ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ  2lcBو xaB
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  دﻟﻴـﻞ  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮگ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ آن
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮل  در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻳﺎدي
 در. (32) اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻛﻨـﻮن  ﺗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
 ، xaB ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑـﻼت  وﺳـﺘﺮن  روش ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﺛـﺮ  ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  و CP 21 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﭘﻮﭘﺘﻮز در آن ﻧﻘﺶ
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن ، آن ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان روي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره
 داﺷـﺘﻪ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﭘﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 دﺧﺎﻟـﺖ  ﺑـﺎ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻣـﺮگ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻣﺴـﻴﺮ  ﻃﺮﻳـﻖ  از و  xaB ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  واﺳـﻄﻪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 ﺷـﺪ  ﻣﻌﻠﻮم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﺧﻠﻲ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  .C egnuB anainnamhel  ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻛﻪ
 001 و 05 ﺗ ــﺮ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈــﺖ ﺑ ــﺎ را آزاد ﻫ ــﺎي رادﻳﻜ ــﺎل
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ% ( 98)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﻫـﻢ  , ﻧﻤﺎﻳـﺪ  رﻣﻬـﺎ  ﺷـﺪه  ذﻛـﺮ  دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 اﺛـﺮ و آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻧـﺪازي ﺑـﻪ دام ﭼﻨـﻴﻦ
 و ﺷـﺪ  ﺗﺎﻳﻴـﺪ   enixennA ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺎ  ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺮگ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي درﺻـﺪ  ﻛـﻪ ﺷـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن 
 وﺳـﺘﺮن ﺳـﻨﺠﺶ.  اﺳـﺖ دار ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ آن آﭘﻮﭘﺘـﻮزي
 و  xaB ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻴـﺎن  ﻣﻬـﺎر  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ
 از ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻋﺼـﺎره  اﻳـﻦ  2lcB/xaB ﺑﻴـﺎن  ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ
 اﭘﻮﭘﺘ ــﻮز ﻫﻤ ــﺎن ﻳ ــﺎ آﭘﻮﭘﺘ ــﻮزي داﺧﻠ ــﻲ ﻣﺴ ــﻴﺮ ﻃﺮﻳ ــﻖ
 اﻟﺒﺘـﻪ . ﮔـﺮدد  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
 ﺧـﺎرﺟﻲ  و داﺧﻠـﻲ  ﻣﺴـﻴﺮ  دو داراي اﭘﻮﭘﺘﻮز ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از
 ﻣﻴـﺰان و P35 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻪ ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد، اﺳـﺖ
  .ﮔﺮدد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داروﻫﺎي ﺒﻲﺟﺎﻧ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ  اﻳﺮان ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻫﺎي
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  داروﻳـﻲ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد را ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮات
  
  ﺗﺸﻜﺮو ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
ﭘﺘـﻮز در ﻮاﻟﻘـﺎي آﭘ  ﺑـﺮ  ﺳـﺲ  ﺎهﻴﮔ يﺪﻳﻴﻓﻼوﻧﻮ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
 داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﺼﻮبﺗﺤﺖ  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ  CP21ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ 269-1ﻛﺪ ﺑﻪ ﺳﺎوه اﺳﻼﻣﻲ آزاد
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا ﺳﺎوه اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
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Background: Central and peripheral neuropathies are the most common side effects of Diabetes 
Mellitus (DM). The exact mechanisms of diabetic neurotoxicity are still unknown.  Recently oxidative 
stress is introduced as one of the factors for diabetics’ neuropathies. Antioxidants also used as 
therapeutic agents to reduce the side effects of diabetes.  In the present research the antioxidant effects 
of total and flavonoid extracts of Cusseta lehmaniana Bunge on high glucose inducted Pc12 were 
studied.  
Methods: PC12 cell line treated with high glucose was used. Total and flavonoid extract of C. 
lehmaniana Bungs were prepared. PC12 cells treated with 6X fold high glucose concentration 
exposed to extracts. Antioxidant activity of extracts, cell viability and apoptosis were studied by 
DPPH, MTT, Annexin staining and Western Blotting respectively.  
Results: The MTT result showed 50µg/ml of flavonoid extract and 100µg/ml of total C. lehmaniana 
Bungs extract increased cell viability after 3 hours pretreatment. DPPH assay demonstrated 50 µg/ml 
flavonoid extract can increased radical scavenging inhibits compare with ascorbic acid. Several assays 
were used for evaluated of anti apoptotic effect such as: Annexin, SubG1and Western blotting for 
expression of Bax protein.  
Conclusion: Based on our findings, it is concluded that both total and flavonoid extract of C. 
lehmaniana Bungs have the potential to protect PC12 cells against glucose neurotoxicity by reducing 
apoptosis via increased Bax expression protein.  
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